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Bakalářská práce je zaměřena na vypracování statického řešení parkovacího domu 
o čtyřech nadzemní podlažích. Jsou vypracovány 3 varianty z nichž 1 byla podrobněji 
rozpracována. Navrhované prvky jsou stropní deska, sloupy a schodiště. Pro výpočet 
vnitřních sil je použit program SCIA Engineer 20.0. V rámci práce je vypracovaná i výkresová 
dokumentace. Konstrukce je navržena dle platných norem ČSN EN. 
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vnitřní síly, ohybové momenty, kombinace, zatěžovací stavy, beton, výztuž, protlačení, smyk, 
výkresová dokumentace, normy 
 
ABSTRACT 
 The bachelor's thesis is focused on the elaboration of a static solution of a parking 
house with four above-ground floors. Three variants are elaborated, one of which was 
elaborated in more detail. The proposed elements are the ceiling slab, the columns and 
staircase. The SCIA Engineer 20.0 program is used to calculate the internal forces. As part 
of the work, drawing documentation is also prepared. The structure is designed according 
to correctly valid standards. 
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forces, bending moments, combination, load cases, concrete, reinforcement, extrusion, 
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Tato bakalářská práce se zabývá statickým řešením parkovacího domu. Tento 
objekt má čtyři nadzemní podlaží. V přízemí se nachází parkování 
pro handicapované osoby a parkovaní pro elektromobily v ostatních patrech jsou 
pouze standartní parkovací stání. Byly vypracovány tři staticky rozdílné varianty 
stropní konstrukce. Po vyhodnocení se vybrala jedna varianta, která se dále 
podrobně zpracuje. V bakalářské práci se řeší stropní konstrukce nad prvním 
podlažím a tři různé průřezy sloupů, jeden vnitřní a dva vnější. Dále je navrženo 
dvouramenné schodiště. Pro výpočet vnitřních sil byl použit program SCIA 
Engineer 20.0. Na dimenzaci sloupů byla použita IDEA StatiCa 20.1. Součástí této 
bakalářské práce bylo vypracování výkresové dokumentace desky, sloupů 
a schodiště, dle platných norem ČSN EN. 
 
2 Popis konstrukce 
Objekt je parkovací dům o čtyřech nadzemních podlažích obdélníkového tvaru 
v městské části Brno – Nový Lískovec. Hlavní nosné prvky jsou sloupy a lokálně 
podepřená železobetonová stropní deska. Konstrukční výška všech podlaží je 
2,8 m. Pro výsek stropu byly zpracovány tři varianty stropní konstrukce. První byla 
stropní deska s hlavicemi a další dvě byli s průvlaky v obou směrech. Druhou 
variantu tvořily průvlaky šířky 1,5 m. Třetí variantu tvořily průvlaky šířky 2,0 m. 
Po zhodnocení všech variant, byla zvolena stropní deska s hlavicemi.  
Největší pole desky má půdorysné rozměry 8,1 x 8,5 m. Další rozměry jsou 
4,5 x 8,1 m a 4,0 x 8,1 m. Navržená tloušťka desky je 200 mm. Hlavice mají tloušťku 
500 mm. Pro vnitřní sloup jsou navrženy rozměry 550 x 550 mm, sloupy v místě 
krajního průvlaku mají rozměr 430 x 430 mm. Krajní sloupy v desce mají rozměr 
350 x 350 mm. Sloupy jsou navrženy a posouzeny v programu IDEA StatiCa 20.1. 
Výpočet vnitřního sloupu je ověřen ručním výpočtem. Výztuž proti protlačení je 
navrhnuta v programu Schöck BOLE. Pro vnitřní sloup je provedeno ruční ověření. 
Typické podlaží je vymodelováno pomocí programu SCIA Engineer 20.0, ze kterého 
jsou zjištěny vnitřní síly.  
3 Použité materiály 
- Beton C30/37 – deska a schodiště 
Charakteristická pevnost betonu v tlaku  fck = 30 MPa 






 = 20 MPa 
Pevnost betonu v tahu    fctm = 2,9 MPa 
Mezní přetvoření v betonu    εcu3 = 3,5 ‰ 
Modul pružnosti betonu    Ecm = 32 GPa 
- Beton C40/50 - sloupy 
Charakteristická pevnost betonu v tlaku  fck = 40 MPa 










Pevnost betonu v tahu    fctm = 3,5 MPa 
Mezní přetvoření v betonu    εcu3 = 3,5 ‰ 
Modul pružnosti betonu    Ecm = 35 GPa 
- Ocel B500B 
Charakteristická mez kluzu    fyk = 500 MPa 
Návrhová pevnost oceli    fyd = 
𝑓𝑦𝑘
γs
 = 434,783 MPa 
Minimální přetvoření oceli    εcu3 = 2,175 ‰ 
Modul pružnosti oceli    Es = 200 GPa 
 
4 Zatížení 
Do stálého zatížení je zahrnuta podlaha a vlastní tíha. Vlastní tíha je 
vygenerována programem SCIA Engineer 20.0 dle dimenzí konstrukce. Proměnné 
zatížení od vozidel je kategoricky zatříděno do kategorie F – parkovací plochy 
pro lehká vozidla. Proměnné zatížení na schodišti je zatříděno do kategorie C3 – 
přístupové plochy ve veřejných a administrativních budovách. Kombinace zatížení 
na konstrukci jsou vytvořeny dle ČSN EN 1990 – zásady navrhování konstrukcí. 
 
Stálé: 
Podlaha – 2,0 kN/m2 => navržená hodnota 
 
Proměnné: 
Užitná – 2,5 kN/m2 => kat. F, Dopravní a parkovací plochy pro lehká vozidla 





Ve stropní desce je navržena ortogonální vázaná betonářská výztuž.  
Krytí výztuže je uvažováno 25 mm.  
Spodní výztuž v polích v obou směrech je navržena Ø16 po 200 mm. Spodní výztuž 
v hlavicích je navržena Ø10 po 100 mm v obou směrech. 
Horní výztuž nad sloupy je navržena Ø14 po 100 mm ve směru x i ve směru y. 
Při horním okraji je navržena kari síť Ø8 mm, rozměr oka 150 x150 mm. 
Hlavice nad vnitřními sloupy jsou vyztuženy 8 ks smykových lišt proti protlačení.  
Podélná výztuž ve vnitřních sloupech je 4Ø25 v rozích a 4Ø14 na hranách. Rozteč 
třmínků o Ø10 je 200 mm. V krajním sloupu jsou pouze 4Ø25 v rozích a třmínky 
Ø10 po 200 mm.  Ve sloupech, které nemají hlavice jsou navrženy 4Ø12 v rozích 
a třmínky Ø10 po 200 mm. Třmínky v hlavě a patě sloupů jsou zhuštěny na rozteč 
120 mm. Podélná výztuž schodiště je navržena Ø10 po 100 mm. V místě připojení 
schodišťového ramene na podestu jsou při dolním okraji navrženy Ø16 po 100 mm 
v šířce 1 m. Ve zbývající šířce podesty jsou při dolním okraji navrženy Ø10 
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po 100 mm. Horní výztuž podesty je navržena Ø10 po 200 mm. Podesty jsou 
v příčném směru připojeny do stěn pomocí lepené výztuže na chemickou kotvu. 
 
6 Závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a posoudit svislou a vodorovnou 
nosnou konstrukci parkovacího domu. Byly vypracovány a posouzeny tři rozdílné 
statické varianty, z nichž byla vybrána nejvýhodnější varianta, a to varianta 
s hlavicemi. Na tuto variantu byla posouzena lokálně podepřená deska 
a nadimenzované rozměry sloupů. Dimenzace byla ověřena ručním výpočtem. Bylo 
navrženo vyztužení stropní desky nad prvním podlažím a vyztužení sloupů 
v prvním podlaží. Vnitřní síly byly zjištěny z kombinací v programu SCIA Engineer 
20.0. Výkresová část obsahuje vyztužení všech tří variant, výkres tvaru vybrané 
varianty, výkres výztuže vybrané varianty, výkresy navržených sloupů a výkres 
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P1) Použité podklady 
P2) Statický výpočet 
P3) Výkresová dokumentace 
 1) Výkres vyztužení hlavic 
 2) Výkres vyztužení průvlaků šířky 1,5 m 
 3) Výkres vyztužení průvlaků šířky 2,0 m 
 4) Výkres tvaru desky 
 5) Výkres vyztužení stropní desky 
 6) Výkres sloupu N1 
7) Výkres sloupu N2 
8) Výkres sloupu N3 
 9) Výkres schodiště 
 
